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In廿oducdon
PartofmyteachingphilosophyistoapplyBibleprinciplesoftruthtohelp
students’understandingoftheimportanceofgoodrelationshipsthrough
leaminghowessentialitistoloveothers，acceptothers，andforgiveothers．
Itisthemostdifficultchallengeoflifebutthemostrewardingforlife．It
takestime，arightattitu（ie，determination，sacrifice，makingrightchoices
andchanges，andastrong，disciplinedwi11．Itisgivingourselvesforothers
andintheprocessbeinghumbled．Itisputtingourselvesbelowothersto
makethemfeelimportantandcaredfor．Acceptancebeginsrelationships，
10vestrengthensrelationships，andforgivenesssavesrelationships．
TeachingAbsoluteTruthandLove
Weliveinaworldfullofstresses，connicts，pressures，disappointments，
challengingcrises，anddifficultdecision－making．Themajorityofthem
involvepeopleinsomeway．Whenwebeginarelationshipwithaperson，
somewhereatsometimewewillhaveadifferenceofopinion，aconflictof
interest，oramisun（lerstandingthatwillupsetoneorbothpartiesandcause
anargumentWemayhaveitathome，inschoo1，atwork，orjustaboutany
placewherethereisarelationshipgoingon．Ifitisnotreconciledquickly，
itcouldbecomehostileandterminatetherelationship．Theonlywayto
reconcilewithanyoneistohaveaheartoflove，acceptance，andforgiveness．
Everypersonisinneedofbeingloved，accepte（i，andforgiven，butthekey
isloveJoshMcDowellandDr．NormGeislerintheirbook，LoveIsAlways
Right，wrote：
Thekeyislove，an（lGodwrotethebookonlove，1iterally．Fromcover
tocover，theBibledemonstratesGo（1’sloveforHishumancreatures；
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invitesustoexperienceGod’slovepersonallythroughHisbeloved
Son，Jesus；commandsustopracticeloveateverylevelofrelationship
…humananddivine；andprovidesinstructionan（lexampleforthe
dailyexerciseoftheChristianloveethicinourrelationships・Tolove
istocooperatewithGo（1’sunique（1esignforHishumancreationand
knowthefu1且11mentthatresultsfromlivingGo（1’sway．Nottolove
istomissthepurposeforourexistenceandknowlittlemorethan
frustrationandheartacheinourdealingswithpeople．1
1nanyconflictordifferenceofopinionthatleadstoanargument，the
subjectofwhoisrightandwhoiswrongorwhoistoblameoratfault
appearstobethemainproblem．Ofcourse，therearethingsasmorallaws
whicheveryoneoughttoobeyandfollow，butwhenitcomestoone’sopinion
aboutthetruth，who’stosaywhoisrightorwrong7Everyonehashisorher
owndifferentopinionabouttruth，right？McDowellandGeislersaid：
V而enrightan（iwrongaresubjectivelydetermined，oneperson7sidea
ofmoralityisasgoodasanother’s．Humanreasoning，conditioning，
andemotionswi111eadsomepeopletobelieveanacttobewrong
whileothersarejustasconvinceditisright．Withoutextemal
guidelinesforbehavior，peoplecantalkthemselvesintobelieving
almostanythingasrightorwrong．2
WhatthenisabsolutetruthPMcDowellandGeisleranswered：
Absolutetruthisanobjectivestandard，somethingoutsideourselves．
Rightandwrongaren’titemsweacceptonthestrengthofamajority
vote，nordotheyriseandfallwithwhatpeoplethinkorfeelisrightat
thattime．Thefundamentalmoralandethicalguidelinesproceeding
fromabsolutetruthmuststandindependentofpersonalopinion．
Whensomethingisabsolutelyright，itisrightforallpeopleinall
placesunderallcon（litions。Absolutetruthdoesnotchangefrom
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persontopersonorfromplacetoplace＿Moralguidelinescannot
bealteredtofitcer惚inculturesorgeographiclocales．Ratherpeople
an（1placesmustchangetoaccomodatewhatisabsolutelyrightand
wrong．3
McDowellandGeislerdefineabsolutetruthtobetruththatisobjective，
universa1，andconstant，butstressthat“ifabsolutevaluesarenotmanifest
in［our］dailyexperience，［we’111neverconvinceotherstoreceivetheminto
theirlives．”4Nowthatweknowalittleofwhatabsolutetruthis，howcanwe
㎞owwhereitcame丘omPAgain，McDowellandGeislerhadagoodanswer：
Itisimpossibletoarriveatanobjective，universa1，andconstant
standardoftruthandmoralitywithoutbringingGodontothestage．
Ifanobjectivestandardoftruthandmoralitye】dsts，itcannotbethe
productofthehumanmind（oritwillnotbeobjective）；itmustbethe
productofanotherMind．Ifaconstantandunchangingtruthe）dsts，it
mustreachbeyondhumantimelines（oritwou1（lnotbeconstant）；it
mustbeetemaLIfauniversalruleofrightandwronge》dsts，itmust
transcen（1indivi（iualexperience（oritwillnotbeuniversa1）；itmust
beaboveusall．Ybt，absolutetruthmustbesomething一一〇rSomeone
一一thatiscommontoallhumanity，toallcreation．
Thosethings一一thoserequirementsforastandardoftruthand
morality一一一arefoundonlyinoneperson一一God．GodistheSourceof
alltruth．＿TruthisobjectivebecauseGodexistsoutsideourselves；
itisuniversalbecauseGodisaboveall；itisconstantbecauseGo（i
isetema1．Absolutetruthisabsolutebecauseitoriginatesfromthe
origina1．5Thebasisofeverythingwecallmoralandgoodandrightis
theetemalGodwhocreatedus．Truthisn’tsomethingHedecides；
truthissomethingHeis．6
“Allpeople”and“allplaces”meana111anguages，cultures，andcountries．
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An（lwhatdopeopleofeverycountryhaveincommonthatisabsolutetruthP
Thenee（1forlove…toloveandtobeloved．Wieallnee（ilovebecausethat
isthewayGodcreatedustobe．ItisGod’snaturetoloveandtobeloved。
TheBiblesaysthat“Godislove”（1John4：16）．Loveis“auniversalright
thingtodothatisapPlicableandapPropriateinallrelationships．＿Loveis
alwaystherightthingtodo。BothcultureandScriptureattestthatallmoral
absolutescanbereducedtoone：Toloveisalwaysright；nottoloveisalways
wrong．”7Buttoloveandtolivelovedevery（layrequiresGo（1’ssupernatural
powerworkingfromwithinus．WithoutGod’sabilitytoloveworkinginus，it
isimpossibletoremaininlove．Justaskthosewhohavefailed．Wb（le且nitely
needdivinepowerbeyondourownabilitytofollowthroughwithwhatwe
㎞owisright，good，andabsolutelytrueaboutlove．
TheProblemofLoveasaWayofL挽
W61eamedTheGoldenRulewhenwewerestillveryyoung：Dotoothers
asyouwouldwantthemdotoyou．Thistruthfulteachingwastaughtby
Jesusaroun（12，000yearsagoandisstillbeingtaughttgchildrentodaylTo
havegoodrelationshipswithotherpeople，wemustfirsttreatthemaswe
wanttobetreated．Forexample，ifwewantothersnottolietousorcheatus，
wemustnotlietothemorcheatthem．Ifwewantotherstotrustus，wemust
且rsttrustthem．Ifwewantotherstoloveus，wemustfirstlovethem．The
GoldenRuleisana伍rmationoflove…wemustalwayslove．Theproblemis
thatwecreateexceptionstotheRulewhenwehateorareindifferenttoobey
it．Ourpridegetsintheway．Wefocusonselfbeforeanythingoranyone
else．Thisiswhyitisdifficulttokeeponlovingpeople．W6getintoverbal
andphysicalfightsandmakeenemiesinsteadoffriends。McDowelland
Geislersaid：
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Obviously，10veisdistortedinourworld．Sinandsicknessinthe
heartsofhumankindhavetwistedhumanloveintopride，hatred，and
vengeance．Str逓e，envy，andbitternesshaveseparatedindividuals［1ike
the力面’koエηoガinJapanl，families，races，socio－economicgroups，and
nations．An（lyethumanloveisuniversa1．8
Byreplacing“do”with‘‘10ve，”theGoldenRulebecomes“Loveothers
asyouwouldwanttobeloved．”Ifweloveothersinthisway，therewillbe
peaceandjoyinourhearts，andprovethatconsistentloveinactionisan
absolutetruthwithoutexception。Itappliesto“allpeopleatalltimesinall
places．”Butisthisreallypossibleintodaゾsworld？Isitreallypossibleto
loveoumeighbors，andevenharder，toloveGodallthetimePW61eamwhat
weshou1（ldo，butwedon’t．St．Paulexplainedthisclearlyusinghimselfas
anexampleofdisobediencetoGodandthereasonwhy．Hereiswhathe
confessedintheBible：
ForwhatIamdoing，Idonotunderstand；forIamnotpracticingwhat
Iwouldliketodo，butIamdoingtheverythingIhate．ButifIdo
theverythingIdonotwanttodo，IagreewiththeLaw，confessing
thattheLawisgood．Sonow，nolongeramItheonedoingit，buts吻
whichdwellsinme．9
The“Law”isGod’sabsolutetruth，andHistruthconvictsusofourlies
（sin），ourcheating（sin），ourwrongdoings（sin），andourevilways（sin）．
God’struthconvictsusofalloursins．SinisbeingdisobedienttoGod．Let’s
continuetoreadmoreonwhatSt．Paulsaidaboutsin：
ForIknownothinggooddwellsinme［myheartisnotpurel，thatis，
inmyflesh；forthewillingispresentinme，butthe（loingofthegood
isnot．Forthegood［obeyingGod’struthlthatIwant，Idonotdo，
butIpracticetheveryevilleverythingagainstGodandHisnatureI
thatIdonotwant．ButifIamdoingtheverythingIdonotwant，1
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amnolongertheonedoingit，but吻whichdwellsinme＿Iseea
differentlawinthemembersofmybody，wagingwaragainstthelaw
ofmymindan（lmakingmeaprisonerofthelawofsinwhichisinmy
members．WretchedmanthatIam！Whowillsetmefreefromthe
bodyofthisdeath？10
St．Pauladmittedthathissinwasdeepwithinhimandthathewasmore
loyaltohisoldwayofselfishlivingthantoGod．Selfishlivingisanother
formofsin’spower，andthemoreweliveinsin，theharderitistobreakthat
power．ButSt．Paulgaveushisanswertohisownquestionintheprevious
Scripture：
ThanksbetoGodthroughJesusChristourLord！11
TheexperiencethatSt．Paulhadteachesusto：（1）admit（confess）when
wedowrong（sin），（2）explainwhatistroublingus，（3）admitthatwecan’t
overcomeourproblembyourownstrength，and（4）admitthatweneed
helpfromaHigherPerson（Christ）．St．Paulretumedtothebeginningofhis
spirituallife，rememberingthathehadalreadybeenfreedfromthebondage
ofsinafterhebecameabelieverofChristJesus，theonewhosacrificed
Himselftobreakthepowerofsinbydyingonthecrossforallhumanbnd．
TheBibleteacheswhattheultimatesacrificeis…“sacrificingoneselffor
a11．”TheonlysacrificeIuse（itoknowwasinbaseba11，whereaplayerwou1（l
sacrificebunttoadvancearunneronbase．However，thisisnotthatkindof
sacrificewrittenintheBible．Hereiswhatiswritten：
GodsolovedtheworldthatHegaveHisoneandonlySon，that
whoeverbelievesinHimshallnotperishbuthaveetemallife．12
Thewor（i“loved”representstheloveofGodorGod’sabsoluteloveforall
humankind．IfGodlovesusthatmuchtosacrificeHisoneandonlySon
Jesusforus，thenitmustberight，good，andtruetoloveGodan（ltolove
othersaswe11．Becauseweexpecttobeloved，weoughttoloveothers．
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Again，wearereminde（1bytheparadoxicalGoldenRule：toloveothersaswe
wanttobeloved．
ObjecdvityversusSubjec廿vi蚊
Theproblemwefaceofnotacceptingabsolutetruthisthematterof
subjectivity：wehavebecomeourownjudgeonwhatisrightandwrong．
Wehavemadeupourownindividuallaws．W6changeliketheBiblesays，
“shiftingshadows”σames1：17）．Wbhavebecomeinfluencedbyacultural
shiftwhichhastakenusfurtherawayfromGodandHistruth．Wehave
completelyforgottenaboutwhatabsolutetruthisan（lwhereitoriginally
camefrom、Bymakingtruthsubjective，therewillalwaysbedifferences
ofopinions，animosity，andstrijeamongPeople．lfwebegintochangeand
maketruthobjectiveandbegintobelievethattruthoriginallycamefrom
God，thenweneedtoknowandleamwhatGod’struthis．Absolutetruth
beginsandendswithGod。Weneedtodistinguishwhatisrealandfake，
whatismoralandimmora1，andwhatisrightandwrong．Weneedtoswitch
oursubjectivemindandbehaviortoonethatisobjective．Weneedtorefer
tothe“origina1”truthavailableinourlives一一truthandmoralitythatcomes
onlyfromGod．
Theolderwebecome，theharderitwillbetochangeoursubjectiveway
ofthinkingandbehavior．Thatiswhyweneedtobere－taughtandtoteach
childrentruthobjectivelywhiletheyarestillyoung．Parentsmustplayan
importantroleforthistoworkTheymusthaveaGod－centeredmorality
athomeandintheworkplace…todowhatisrightandgoodandtrue
accordingtoGod’sstandard，todowhatisconsistentwithGod，andtolive
accordingtotherighteousnatureofGod．Thewaywecanbecomeobjective
peoplewhofollowGod7stmthistofirstreceiveHisloveforus．TheBible
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saysthat“HeisalovingGod，”butwemustalsoleamthatGodistheJudge
ofwhatisgoodandevil．13HehateseviLIfouractionsareconsistentwith
Hischaracteran（lnature，thenwearelivinginHistruthan（lgoo（lness；butif
wearenot，thenwearelivinginerroran（1（10ingevi1，whicharenotinGo（1’s
natureandcharacter．
ApplyingGo（1ンstruthtoourlivesisusingGo（1’scharacterinourlives．
WedowhatisrightbecauseGodislikethat．Whatweallneedtobetaught，
chi1（lrenan（iadultsalike，isthatGodisthe“Originator”oftruth，theabsolute
anduniversalstandardforeverythingthatisgoodandright．Withoutitwe
havenoabsolutemoralguidelinestofollow．Theywillonlybeman－made
andsubjecttodisagreementandrejection．Astheexpressiongoes，“toeach
hisown．”Everyonew皿choosehisorherwaytodoornottodo一一moralor
immora1，goodorevi1．
Today，thereismorefearofmanthanthefearofGod．Whateveris
COntrarytOGOd’SnatUrean（1CharaCterGO（lhateSanddeClareSa．SWrOng．
BecauseGodislove，hateiswrong；becauseGo（listrue，lyingiswrong；
andbecauseGodisjust，stealingiswrong．Thesesimpletruthsworkinour
attitudesandinouractionsaswecomparethemtoGod’scharacterand
nature．Themoreweleam2mdapplyGod7struthtoourdailylife，themore
wearebeingchangedfromtheinsideoutforthebetter，andthemoreweare
becomingwhatGodwantsustobe：10ving，accepting，andforgivingpeople
obedienttoHistruth．ThemoreweleamandapplyGod’struthtoourlives，
themoreweknowwhoGodreallyis．
Inpasthistory，KingDavidacknowle（lgedGod7scharacterthroughGod’s
commands：
ThelawoftheLord（God）isperfect，revivingthesou1．
ThestatutesoftheLordaretrustworthy，makingwisethesimple。
ThepreceptsoftheLordareright，givingjoytotheheart・
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ThecommandsoftheLordareradiant，givinglighttotheeyes．
ThefearoftheLordispure，enduringforever
TheordinancesoftheLordaresureandaltogetherrighteous．14
KingDavidlistedsomeofGo（i’squalitieswhicharetruthpresentinHis
character，andGodwantsHisqualitiestoresideinourheartsaswell．What
makesanythingrightorwrongishowitagreesordisagreestoGod7s
character．
TeachingChildrenGod，sAbsoluteTruth
Aschildrenbecomeolderandlessdependentontheirparents，accepting
thetruthforthemmaybecomemoredif丘culttodoortobelievein．Itis
possiblethatwhenwewereyoungerwewerenottaughtorexposedtowhat
God’sabsolutetruthis，andasaresult，havealreadyreliedmoreonour
ownwayofthinkinganddoingthings。Theo1（lerweare，withoutknowing
orlivinginGod’struth，themorewedoubtandquestionwhatisabsolute
truth．WbcamotacceptthebenefitstoamorallifestylewhichGodalready
hasinstructe（itothoselivingandbenefitingfromarightmorallifestyle．The
BiblesaysGo（i’spurposeforushasalwaysbeentoprotectandprovidefor
us，butwhenevernecessary，Hewillalsopunishusfordoingwrong，justlike
ourownlovingfatherswoulddo．GodisnotonlytheGodoflove，grace，and
forgivenessbutalsotheGodofdiscipline，justice，andrighteousness．Heis
theGodwhoknowseverythingfromtheverybeginningtotheveryend．
Wbcan’tknoweverythingwewanttoknowinourlifetime．However，God
knowseverythingwewilleverknowinourlifetimewithinasplitsecond．
ThereisnocomparisonbetweenGodandman，andyet，Hesti1110vesus．W6
canneverleammorethanwhatGodknowsalreadylWbshou1（1justaccept
thetruthaboutHimasfact（beingobjective）andmakeitahabittotryand
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1iveuptoGo（1’sstandards．HesaysthatHewillhelpusifweaskHimJt
wouldbewiseto（loso，fortheywillguideuscorrectlyineverystepwetake．
Believeme，Iwasoneofthosewho（1idthingshiswayandnotGo（1’sway．
WhenIwasateenager，Iwouldn’tlistentowhatmyparentsweretelling
me，andasaresult，Igotintoallkindsoftrouble．Iwouldn7tlistentofriends
whoweregivingmegoodadvice，soIendedupfailing。Iwouldn’tstudy
hardorlistentowhattheteacherswereteaching，soIendedupclosetothe
bottomoftheclass．UntilIwasthirty－eightyearsold，Ifailedmostlyinwhat
Iwasdoing．ItwastheninmydesperationthatIfoun（ltheBookofLife，
notreligion，andbeganreadingit，andforthefirsttimeinmylife，Icould
humblyadmitthatIwasresponsibleforallofmymistakesandwrongdoings，
andthatthereisSomeonewhocouldhelpmeleamaboutwhoIam，whyI
amhere，whatismypurposeoflife，andwhereIamgoing．ThatSomeone
wasandstillisJesusChrist．Christianityisallabouthavingarelationship
withaPerson，notaboutreligiousprinciples．TheconsequencesIfaced
whilegoingagainstGod’struthbroughtmeto（1isappoint，丘ustration，and
shame．Sincethen，GodhasbeendirectingmesafelyonHiscourseformy
life．
Teachingtruthshouldbeginatearlychildhoodandshouldbetaughtby
parents．However，ifparentsaresubjectiveandnotconsistentintheirchild’s
learningand（lisciplineanddonotgivethechildtheloverelationshipthat
heorsheneeds，thenthechildwillmostlikelygrowupfollowingthesame
pattemashisorherparents，orworse．Parentswhoshoutoutcommands
withoutgivingtheirchi1（lclearexplanationsfortheiryellingwi111aterbe
challengedbythechildasheorshegrowsolder．Parentswhoarevery
concemedforthesafetyoftheirchildbutdonotexplainreasonswhytheir
childshouldnotdocertainthingswilleventuallytemptthechildtogo
againsthisorherparents’commands。Ybungchildrenlookverycloselyat
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whattheirparentsaredoing，soparentsmustbeextracarefultobehave
oractexactlyastheyteachtheirchildrenwhattodoandwhatnottodo．
DrJeanVanier，founderoftheL’ArcheCommunitiesfortheHandicapPed
inFrance，theUnitedStates，Cana（ia，andAustralia，said，‘℃hildrenhave
extremelyvulnerablehearts．Theyhaveavitalneedfortheirparents’love，
tendemess，andencouragement．”15Parentswhoarenotobjectiveand
consistentmayHndtheirchildsomedaytobeproblematic．Childrenneedto
knowthedifferencebetweenwhatisrightandwhatiswrongandhavethe
freedomtochoosecorrectlywhiletheyarestillhavingalovingrelationship
withtheirparents．
InRightFromWrong，JoshMcDowellgaveusthreecriticalelementsof
effectivecommunicationofbiblicaltruthan（imoralityforequippingchildren
withthemeansofdiscemingrightfromwrong（keepinginmindthattruth
isrightandlieiswrong）．Heindicatedthatthefirstelementforanyoneto
passonbiblicalvaluestosomeoneelse，andnotonlyparents，istodevelopa
strong，positive，honest，andmeaningfulrelationshipwiththatperson（child）．
HestressedhowvitallyimportantitisforparentstoHrstestablishareal
relationshipwiththeirchildrenbeforelayingdownrulestoobey．Heused
thefollowingquotationssonsgaveoftheirfathers：
“Heneverhastimeforme．”
“Henevertakesmeanywhere．”
“Henevertalkstome．”
“Heneverdoesanythingwithme．”16
McDowellcontinuedtosaythatthosechildrenwholackastrong
relationshipwiththeirparentsare“morelikelytoregardpremaritalsexas
mora1，viewthepurposeoflifeaspersonalfulfillmentandenjoyment，1ack
apositiverolemodelorhero，andrejecttheexistenceofabsolutetruth
andobjectivemorality。”17Hereisalistofquestionsheaskedparentsto
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determinethedepthandbreadthoftheirrelationshipwiththeirchildren：
1．When’sthelasttimeyoulaughedtogetherP
2．Whenンsthelasttimeyoucriedtogether？
3．Doyouknowwhat［yourchild’slfavoritesongisP
4．V％endid［yourchildllastseekyouradviceP
5．Whendidyoulastforgetorcancelacommitmentto［yourchildlP
6．Doyoumoreoftenaskquestionsoformakestatementsto［your
child］？
7．Haveyourecentlyadmittedamistakeorfaultto［yourchild］P
8．Whatdoyouknow一一really㎞ow…about［yourchild’s］spiritua1
1ife？18
ThesecondelementistobeanexampleofmodelingGod’struthbiblical
valuesinourownlivessothatchildrencansee，understand，an（laccept
theideathatthereareabsolutestandar（isofrightandwrongtofollow．AsI
mentionedearlierinthisessay，youngchildrenwatchcloselytowhattheir
parentsaredoing．Ifparentscannotcommunicatetheirconvictionsabout
rightandwrong，andaboutmoralityandimmoralityinwordsandtheir
consistentactionstotheirchildren，howaretheirchildrengoingtofollowin
theirfootsteps7McDowellsaidthat“nowondersofewteenagerstodaycan’t
sortthroughtheiri（leasaboutrightandwrong；theyhavenoonetomo（lel
theirlivesafしer，noonetoimitate，noonetoillustratestrongconvictionsan（l
highstandardsofmoralbehavior．”19Hecontinuedtosay“childrensee［their
parents’lmistakesprettyclearly；whattheyseldomseeareparentswhoare
openandhonestenoughtoadmittheirfailures，seekforgiveness，andkeep
trying．”20Everyonehashisorherbaddays，butthatdoesnotmeanheor
shecamotliveaconsistentlifethatismodeledonbiblicalstan（lards．
Thethirdelementofeffectivecommunicationistosharethetruthby
modelingtruth．SharingandteachingGod’struthrequiresacontinua1
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commitment．Wecamotremembereverythingtaughttousjustonce．
Weneedrepetitionsothatwecanliveintruthconstantly．Godspoketo
MosesthatGod’struthshallbeonourheartsandtobetaughtdiligently．21
McDowellsaysthemostimportantkeytoeffectivecommunicationoftruth
andmoralityistoknowthe“Personoftruth．”
TeachingWhoTruthIs
Jesussaid，“Iamtheway，the［absoluteltruth，andthelife．”22Jesusisthe
TruthaboutGod．HeistheExampleofhowtoliveGod’sabsolutetruth．
ButwhyisitdifficulttoacceptJesusastheTruth？Becauseifwedo，we
musta（lmitthatHeisthe“SonofGo（1，”orGodHimself，andthatwouldbe
acommitmenthardtoacceptorkeep．Dr．TimLaHayesaid，“Historyshows
thatwhereverthestoryofHis［Jesus’］1ifeandmessagehasbeentaken，
1iveshavebeentransformed，resultingintremendousgainsineducation，
law，society，andculture．”23Hereiswhatananonymouswriterwroteabout
Jesusovertwohundredyearsagoandtitledit“OneSolitaryLife．”
Hewasbominanobscurevillage，thechildofapeasantwoman．He
grewupinanotherobscurevillage，whereHeworkedinacarpenter
shopuntilHewasthirty．
ThenforthreeyearsHewasanitinerantpreacher。Heneverhada
familyorownedahome．Heneversetfootinsideabigcity．Henever
traveledtwohundredmilesfromtheplaceHewasbom．Henever
wroteabookorhe1（1anoffice．Hedidnoneofthethingsthatusually
accompanygreatness．
WhileHestillwasayoungman，thetideofpopularopiniontumed
againstHim．HisfriendsdesertedHim．HewastumedovertoHis
enemiesandwentthroughthemockeryofatria1．Hewasnailedto
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acrossbetweentwothieves．WhileHewasdying，Hisexecutioners
gambledfortheonlypieceofpropertyHehad一一一Hiscoat．WhenHe
wasdead，Hewastaken（lownandlaidinaborrowedgrave．
Nineteencenturieshavecomeandgone，an（ltodayHeisthecentral
figureformuchofthehumanrace．Alltheamiesthatevermarched，
an（lallthenaviesthateversailed，andalltheparliamentsthatever
sat，andallthekingsthateverreigned，puttogether，havenotaffected
thelifeofmanmoreuponthisearthaspowerfullyasthis“One
Solit丑ryLife．”
Dr．JohnRWStottmentionedthehighestcharacteristicofJesusChrist
wasHismselfishness．Hewrotethat“althoughbelievingHimselftobe
divine，He（iidnotputonairsorstandonHisdignity．Hewasneverpompous．
TherewasnotouchofselfimportanceaboutJesus．Hewashumble．Itis
thispara（10xwhichissobaffling，thiscombinationoftheself－centrednessof
Histeachingandtheunself－centre（lnessofHisbehavior．InthoughtHeput
Himselffirst；indeedlast．Heexhibitedboththegreatestse1卜esteemandthe
greatestse廿一sacrince．He㎞ewHimse廿tobetheLordofa11，butHebecame
theirservant．”24Stottcontinuedtosay：
ThisutterdisregardofselfintheserviceofGodandmaniswhatthe
Biblecallslove．Thereisnoself－interestinlove．Theessenceoflove
isself－sacrifice．．．JesuswassinlessbecauseHewasselfless．Such
selflessnessislove．AndGodislove．25
ExpandingonVVhataLovingPe1’sonIs
Dr．JeanVanier，oneofthegreatspiritualwritersofourtime，wrote：
Lovingsomeonedoesnotsimplymeandoingthingsforthem；it
ismuchmoreprofoun（i．Tolovesomeoneistoshowtothemtheir
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beauty，theirworth，andtheirimportance；itistounderstandthem，
understandtheircriesandtheirbodylanguage；itistorejoiceintheir
presence，spendtimeintheircompanyan（1communicatewiththem．
Toloveistoliveaheart－to－heartrelationshipwithanother，givingto
andreceivingfromeachother．26
1nhisbook，LoveAsAWaOfLife，Dr．GaryChapmangaveusseven
effectivecharacteristicsofalovingpersonwhichweshou1（1takenote：
kin（iness，patience，forgiveness，courtesy，humility，generosity，andhonesty．27
Jesusha（lallthesesevencharacterqualitiesandmuchmorewhileHelived
onearth．Chapmanmentionedthatloveisanattitudethatchoosestofocus
lifeonhelpingothers．28Hesaidthatthekeytofindingjoyinlovingothersis
tofocusongivinglove，notonge杭ingit．29
Chapmanprovideduswithsimplemeaningstoallsevencharacteristics
ofalovingperson：（1）kindnessisdiscoveringthejoyofhelpingothersby
meetingtheimeedsbeforeourown，simplyforthesakeoftherelationships；
（2）patienceisacceptingtheimperfectionsofothersbyallowingthemto
beimperfect；（3）forgivenessisfindingfreedomfromthegripofangerby
usinghonesty，compassion，andself－awarenesstoreconcilewiththosewho
havehurtus；（4）courtesyistreatingothersasfriendsbyacknowledging
theirpresenceorefforts（e．g．，receivingfromotherswithgratitudeorbeing
agoodlistener）；（5）humilityisstepping（lownsosomeoneelsecanstep
upbyaffirminghisorhervalueandsacrificingourownneedtoberight
forthesakeofarelationship；（6）generosityisgivingourselftoothersby
givingourattention，time，abilities，money，andcompassionfreelytoothers
tostrengthenrelationships；an（i（7）honestyisrevealingwhowereallyare
byalovingconsistencyinspeech，thought，andactionoutof廿uth．Allseven
lovecharacteristicsarecomecte（itoourmultiplerelationshipswehavewith
people．Wballwantthebestpossiblerelationshipswitheveryoneweknow，
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buttoourdisappointmentwediscoverthroughourexperienceswiththem
howdifficulttheyaretokeep．
TheD廿ficul熔ofRela丘onships
Itmusthavebeenstatedandlivedoutineverygenerationonearth：We
areimperfecthumanbeings．Andbecauseweareimperfect，wetrytohide
our“rea1”selvesbyputtingonafalseimageofourselvesonlytofindthe
truthofourselvesrevealedeventually．Whenitcomestolove，wecan’tfake
it，forloveisnotafeelingthatwehaveforsomeone．Loveisachoicethatwe
make（lailytodo．Tohaveanongoinglove－fille（11ife，wehavetobeginwith
theOriginatoroflove，namely，GodHimselfandmodeledbyHisSon，Jesus．
Chapmanwrote，“oneofthebeautifulthingsaboutlivingalove一且11edlifeis
thatwearenotdependentoncircumstancesforoursatisfaction．Wlefind
joyinourchoicetoloveothers，whetherornottheyloveusinretum，and
whetheromotcircumstancesgothewaywewantthemto．”30
Jesuslivedalove－fille（ilifeduringHisthir取一threeyearsonearth．He
chosetoloveevenwhentheywerethosewhowantedHimmoredeadthan
alive．Ohyes，Heha（1enemies，andyet，Heremaine（lalovingpersonJesus’
mainpurposeoflifewastolove，accept，andforgivepeopleandtohelpthem
toalsodothesame．Hisloveforpeoplewasavolitionalcommitmenttolove
themjustthewaytheywere．Itoperatedindepen（lentlyofwhatHefeltor
didnotfee1．ThiskindofloveisGod’sloveor“agape，”andisunchanging，
unconditiona1，selfless，andetema1．Agapelovesfirstan（ithenmovesinto
arelationship．Itgiveswiththeideaofmeetingtheotherperson’sneeds一一
emotionally，spiritually，an（1physically．
Dr．H．NormanWhghtlistedinoneofhisoversbくtybooks，Relationships
ThatWbrk［AndThoseThatDon’t］，jourbasicsofarelationshipwhichhe
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calledthe“FourPillarsofaRelationship．”Theyarelove，trust，respect，and
un（lerstanding．Themostlastingoftheseislove；themostfragileistrust；
themostneglectedisrespectorhonor；andtheonethattakesthelongest
todevelopismderstandingor㎞owledge．31Hewrotethatthereareseveral
characteristicsofexpressinglove：（1）safetyan（lsecuri取（friendship），（2）
support（dependingonothersindifficulttimesandgoodtimes），（3）sense
ofbelonging（sharingwithothers），（4）care（sacrifice），and（5）acceptance
（freedom）．32Thenhewentontosaythattrustisanattitudethathasthree
parts：（1）believinginyourmindthattheotherpersonistrustworthy，（2）
havinganemotionalresponseofassuranceorconfidencetowardtheperson，
an（1（3）actingonthetrustyouperceiveoftheperson．Healsomentione（i
thatthereisariskintrustingpeople一一一itmakesusvulnerable．33
Wrightcontinuedtogiveusseveralstepsinhowwehonorandrespect
anotherperson：（1）showacceptance，（2）giverecognition，（3）give
affirmationan（lencouragement，（4）giveappreciation，and（5）give
admiration。Hefinallywrotethat“understandingonlydevelopsovertime，”
forit“involvesatremendousamountofcommunication…ofasking，sharing，
andlistening．”34
1wouldliketoexpan（lalittleonacceptingPeoPlethewaytheyare．Jerry
CookandStanleyC。Baldwinintheirbestsellingbook，L－
andForgiveness，wrotethat“whenwecultivatethehabitofacceptingpeople，
theyopenuptous，theylikeus，［andltheytrustusinstinctively．”35Accepting
peopletakesselfsacri丘ceandtime，butwhenweleamtocultivatethehabit
ofacceptingthembylovingthem，theybegintoopentheirheartstous，they
begintowantarelationshipwithusandlikewhatwearedoing，andthey
begintobetransparentbytrustingus．Acceptingpeopleisforthemto㎞ow
thateveniftheymakemistakes，theystillarelovedan（1arenotcon（lemned
orpunished．Someday，wemaybeintheirshoes．W6makemistakesfora
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simplereason…wedon’tknoweverythingthereistoknow．Becausewe
arenotinthisworldalone，therearepeoplesimilartousandpeoplequite
differentfromus．Knowingandacceptingalltypesofpeoplehelpsusfind
ourtrueidentity一一〇urrealself．Acceptanceisalwaysforgivingwhenthere
isamis惚ke．
TheBiblespeaksalotonforgiveness：
Bekindandcompassionatetooneanother，forgivingeachother．
Ephesians4：32
ForthisreasonIsaytoyou，hersins，whicharemany，havebeen
forgiven，forshelovedmuch；buthewhoisforgivenlittle，10veslittle．
Luke7：47
Judgenot，andyoushallnotbejudged．Condemnnot，andyoushall
notbecondemned．Forgive，andyouwillbeforgiven．Luke6：37
Bearwitheachotherandforgivewhatevergrievancesyoumayhave
againstoneanother．Colossians3：13
1fyouhaveanythingagainstanyone，forgivehim．Mark11：25
Forgivenessisreleasinganotherperson丘omourownpersonaljudgment．
Forgivingpeople，1ikeacceptingpeople，isanactofthewillexpressing
agape，God’slove，inaction．Ittakescouragetoasksomeoneforhisorher
forgivenesswhenwehaveoffendedhimorher．Butweneedmorecourage
toforgivesomeonewhohasoffendedus．Sometimeswhenwegethurt
bysomeone，physicallyoremotionally，wefinditverydifficulttoforgive
theperson．Andwhenwemakeanattempttoforgive，itisonlyapartial
forgiveness．Therefore，ourhurtisnotcompletelyhealed．Inapartial
forgiveness，thewoundedrelationshipappearsmendedonthesurface，but
onceinawhiletheopportunitypresentsitselfandfeelingsofangercome
backagain．Holdingontoanger，hurt，orpainstealsourenergyandkeeps
usfromlove．Completeforgivenessistotalpardoningoftheoffender，whiCh
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removesonceandforallanyjudgmentfortheoffense．Ifwedon’tforgive，
wearetheonestosufferinthelongrun．
Dr．KentM．Keith’stwowell－knownbooks，一
CommandmentsandJesusDidItAna：TheParadoxicalCommandments
forChristians，areworthmentioning．Inthefirstbook，hewrotethatthe
world（thesocietyorcultureinwhichwelivein）iscrazyandreallydoesn’t
makesense．36Hecontinuedtosaythat“manypeoplehavetumedawayfrom
thehumanvaluesthathaveserve（lallthegenerationsthatcamebeforeus．
Somepeoplehavedecidedthatallthingsarerelativeandsubjective．They
attributenomeaningtoanything，andthencomplainthatlifeisemptyand
hasnomeaning．”37
1nhissecondbook，hestatedthat“wearefreetobewhoGodwantsus
tobe，notwhotheworldwantsustobe．”38Keithmentionedthatwecan’t
controltheextemalworld一一一theworldthatsurroun（1sus一一butitcanhave
animpactonourlives，1iketheeconomy，theweather，naturaldisasters，the
stockmarket，intemationalpolitics，andwar．Headdedthatitisourspiritual
livesthatwecancontro1；thatitisourdecisiontobewhatwewanttobean（l
howwearegoingtoliveit．
TheParadoxicalL挽ofJesus
Jesuslivedaparadoxicallifeonearth．Hewasinthisextemalworldbut
notofit．HewaslivinginGod7sworld一一一thekingdomofGo（1一一一〇nearth．His
lifewasspiritualandtaughtusdeepspiritualmeaningastowhattruthisall
about一一truththatlastsforever．JesuslovedGod．Hehelpedpeople．Hedid
whatwasright，goo（1，andtme，forHelivedaccordingtothewillofGo（1．His
ultimatepurposeoflifeonearthwastosacriBceHislifeforallofhumanitゾs
sinsandtomakeawayintoGod’skingdom．Keithsaiditwellaboutwho
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Jesuswas：
Jesussuffered．Heexperiencedcrueltyandpainandhate．ButHe
di（1morethanthat：Heshowedushowtotriumphoverthecruelty
an〔1painandhate．Heshowedusthateveninaworldinwhichevil
isstrong，wecanbewhowearemeanttobe，anddowhatweare
meanttodo．Heshowedushowtoriseaboveourfearanddespair．
Heshowedushowtoliveourfaithandfindmeaninganddeep
happiness＿［AlthoughlJesuswasbeaten，an（lwhipped，andmocked，
andforcedtocarryacross，andnailedtothecross，HelovedpeoPle
anywayHeforgavepeoPleanyway．AndHesavedpeoPleanyway．
Evenonthecross，sufferinganddying，JesusshowedHisloveby
connectingHismother［Mary］withHisdiscipleJohn．Evenonthe
cross，sufferinganddying，Hesavedoneoftherobberswhowas
cruci且edwithHim．Evenonthecross，sufferingand（1ying，Heasked
God’sforgivenessforthosewhohadcrucifiedHim．
Theloving，forgivingspiritofChristtriumphedoverallthattheworld
didtoHim．The［extemallworldcouldn’tchangewhoHewasand
whatHecametodo．OnGoodFriday，JesusnotonlygaveHislifeto
reconcileustoGod一一Healsodemonstratedthatourspirituallives
arenotabouthowtheworldtreatsus．Ourspirituallivesareabout
howwerespondtothewaytheworldtreatsus．Ifwerespondtheway
Christdid，wewillalwaysfindmeaninganddeephappiness．Thatis
whatHewantsforus．ChristwantsHist血mphonGoodFridaytobe
ourtriumph，too．
Jesuscallseachofus，inourdailylives，toliveourfaith，andloveGod，
andloveothers，anddowhatwe㎞owisrightandgoodandtrue一一
nomatterwhat．Ifwearestronginfaith，the［extema1］worldcan’t
changeus．Wlecanstillbewhowearemeanttobe，an（ldowhatwe
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aremeanttodo．W6candoitanyway．39
Conclusion
Whatdowewantourgenerationofyoungchildrentoleam，tobelieve，
touse，totakeactionon，andtogrowupbeingin？IhopeitisGod’slove，
forgiveness，andacceptancewhereeveryoneishelpingan（lsupportingone
anotherwheneverorwhereverthecircumstancesarise，encouraging・one
anotherwheneverorwhereverthecircumstancesarise，sharingwitheach
other，comfortingeachother，andmakingthisworldabetteran（lsaferplace
tolivetogether．
IwouldliketoendthisessaywithDr．JeanVanierンswordsoflovean〔1
enCOUragement：
Thebeautyofhumanbeingsliesintheircapacitytoacceptwhothey
are，justastheyare；nottoliveinaworldofdreamsorillusions，
inangerordespair，wantingtobeotherthantheyare，ortrying
torunawayfromreality．Theyrealizethattheyhavearighttobe
themselves．An〔ithere，theydiscoverthattheyarelovedbyGod，that
theyareuniqueandimportantforGodandthattheycan（10things
forothers．Wemaynotallbecalledtodogreatthingsthatmake
theheadlines，butweareallcalledtoloveandbeloved，wherever
wemaybe．Wearecalledtobeopenandtogrowinloveandthusto
communicatelifetoothers，especiallytothoseinneed．40
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